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T a t i o s 9 u n d H e l i o d o r 1 0 findet. V . 26,51 (272) τον της ευσέβειας διανύσαι δρόμον: v g l . 
2. T i m . 4»7· M i r . 1 3 , 2 2 ( 3 2 4 ) ώζ μηδέ τον μηνύσοντα καταλειφθήναι την συμφοράν ist 
n icht a l l e i n e i n H o m e r a n k l a n g (I l ias 12,73; so i n M i r . 6,11 [298]), s o n d e r n e in geflü-
geltes W o r t , das i n v ie ler le i A u s p r ä g u n g e n i m m e r wieder zit iert w i r d (sehr ähnlich 
D i o d . S i c . 13,21, ed. F . V o g e l . 3. [ L i p s i a e 1893] 34,18f . : ώστε μηδέ τον άγγελοΰντα 
αύτοΐς την συμφοράν περιλειφθηναι). M i r . 44,1 i f . (404) καθάπερ καί τα λιθίδια ταύτα 
τα πολυθρύλητα οί τούτων έμποροι ist w o h l A n s p i e l u n g a u f das G l e i c h n i s v o n den Per­
l e n i n M t . 13,45-46. 
I n einer A p p e n d i x werden zwei ursprüngl ich n icht z u s a m m e n g e h ö r i g e , i n der Ü b e r -
l i e f e r u n g j e d o c h vereinigte T e x t e , e in a n g e b l i c h e r B r i e f des Basi le ios a n die K a i s e r 
betreffs einer T h e k l a - I k o n e u n d e in B e r i c h t über die E n t r ü c k u n g T h e k l a s , ediert. 
D e r s c h l e c h t h i n v o r b i l d l i c h e B a n d w i r d beschlossen d u r c h einen I n d e x grec, der die 
N o m i n a p r o p r i a u n d V e r b a m e m o r a b i l i a enthält (er ist a l l erd ings ergänzungsbedürf-
t i g 1 1 ) , e in Sachregister , eine H a n d s c h r i f t e n l i s t e u n d e in F u n d s t e l l e n v e r z e i c h n i s der i n 
der E i n l e i t u n g behandelten K a p i t e l des Textes . M a n vermißt e in R e g i s t e r der Schr i f t -
stellen u n d der Zi tate aus d e n a n t i k e n A u t o r e n . 
G r a z W. Lackner 
P. Nellas, Ζ Ω ON ΘΕΟΥΜΕΝΟΝ. Προοπτικές για μια ορθόδοξη κατανόηση του 
άνθρωπου. A t h e n , Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α 1979- 3 1 5 S. 
A l s T i t e l dieses Buches dient die B e z e i c h n u n g des M e n s c h e n v o n G r e g o r v o n N a -
z ianz als eines „ L e b e w e s e n s . . ., das d u r c h seine A u s r i c h t u n g a u f G o t t vergött l icht 
w i r d (τη προς θεον νεύσει θεούμενον)" ; diese A n g a b e w i r d d u r c h den U n t e r t i t e l des B u ­
ches ergänzt u n d etwas präzisiert: , , P e r s p e k t i v e n für e in orthodoxes Verständnis des 
M e n s c h e n " . E s w i r d d a m i t zunächst d e u t l i c h , d a ß N . die „ T h e o l o g i s c h e A n t h r o p o l o -
g i e " n icht e twa d u r c h , ,die W i r k l i c h k e i t des heut igen M e n s c h e n i n F r a g e s t e l l e n " 
läßt (so dagegen z. B . G . H u m m e l , T h e o l o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e u n d die W i r k l i c h k e i t 
der Psyche, D a r m s t a d t 1972), s o n d e r n u n b e i r r t z u se inem P r o g r a m m erklärt, den 
M e n s c h e n m i t den patr ist ischen K a t e g o r i e n z u beschre iben; a l lerd ings ist er stets be-
müht , sie für den heut igen M e n s c h e n verständlich z u m a c h e n . 
Dieses theologische P r o g r a m m b e d i n g t a u c h d e n I n h a l t u n d die M e t h o d e der D a r -
s te l lung . A u s g e h e n d v o n der a n s ich r i c h t i g e n Fests te l lung, d a ß die patrist ische A n -
thropologie k e i n „ S y s t e m " bi ldet , erklärt s i ch der A u t o r a u c h gegen die Systematisie-
r u n g des z u b e h a n d e l n d e n M a t e r i a l s (S. 8). D i e „ f ü n f E i n h e i t e n " des B u c h e s h a b e n 
deshalb z w a r den M e n s c h e n z u m M i t t e l p u n k t der B e h a n d l u n g , unterscheiden s ich 
j e d o c h völ l ig i n der A r t u n d Weise der D a r s t e l l u n g u n d stehen somit i n e i n e m wissen-
schaft l ich losen Z u s a m m e n h a n g . O b der m . E . stritt ige V e r w e i s a u f eine entsprechende 
H a l t u n g der Kirchenväter (S. 8) u n d die gelegentl iche Gegenüberste l lung v o n theo-
logischer Wissenschaft einerseits u n d theologischer P r a x i s der Kirchenväter u n d der 
9 A c h i l l e s T a t i o s 1,4,4 (ed. E . V i l b o r g [ S t u d i a G r a e c a et L a t i n a G o t h o b u r g e n s i a , 1.] 
( S t o c k h o l m 1955) 6 ,7-9) ; !>9>4 ( n > 2 ° f - ) ; i>9>5 (12,1 f . ) ; 5,13,4 (97,17^). Z u m T o p o s 
v g l . a u c h E . V i l b o r g , A c h i l l e s T a t i u s , L e u c i p p e a n d C l i t o p h o n . A C o m m e n t a r y 
[ S t u d i a G r a e c a et L a t i n a G o t h o b u r g e n s i a , 15.] ( S t o c k h o l m 1962) 26f. 
1 0 H e l i o d o r 3,7, 2 6 - 3 0 (ed. A . C o l o n n a [ R o m a e 1938] 99). D e r G e m e i n p l a t z findet 
s ich a u c h i m R o m a n des K o n s t a n t i n o s Manasses F r g . 11,3f. (ed. O . M a z a l , D e r R o -
m a n des K o n s t a n t i n o s M a n a s s e s . [ W i e n e r B y z a n t . S t u d i e n , 4.] [ W i e n 1967] 166) u n d 
F r g . 89,1-5 (187 f.) u n d w u r d e i n die b y z a n t i n i s c h e n S p r i c h w o r t s a m m l u n g e n übernom-
m e n (Nachweise i m T e s t i m o n i e n a p p a r a t v o n V i l b o r g s A u s g a b e des A c h i l l e s T a t i o s 
z u den z i t ierten Stellen). 
1 1 So seltene u n d für die sti l ist ische O b s e r v a n z des A u t o r s bezeichnende W o r t e wie 
άϊστοΰν M i r . 25,41 (354), καθιμάν V . 19,31 (342), ούρεύς M i r . 36,2 (386), ποτνιασθαι 
V . 4,1 ( i 8 2 ) ; 13,25 (222); 15,57f. (230); M i r . 9,45 (306); 23,12 (348) u n d ώρακιαν 
V . 8,38 (202) fehlen. 
46 //. Abteilung 
K i r c h e andererseits (vg l . S. 177. 189. 191. 281) den T h e o l o g e n heute der P f l i c h t ent-
ledigen k a n n , die h is tor isch-phi lo logische M e t h o d e gebührend z u w ü r d i g e n u n d her-
anzuziehen, bleibt eine F r a g e für s i c h . C h a r a k t e r i s t i s c h für die d iesbezügl iche E i g e n -
tümlichkeit des B u c h e s scheint m i r die Tatsache, d a ß das 5. K a p i t e l (S. 261-302) 
nichts anderes als der theologisch-wissenschaft l iche A p p a r a t , die A n m e r k u n g e n des 
1. K a p i t e l s ist, während etwas Entsprechendes für das 2. u n d 3. K a p i t e l n i c h t angebo-
ten w i r d . M i t H i n w e i s a u f das L e b e n der K i r c h e werden a u c h W i e d e r h o l u n g e n i m 
B u c h erklärterweise i n K a u f g e n o m m e n (S. 203). 
I m ersten K a p i t e l behandelt N . zwei wicht ige A s p e k t e der theologischen A n t h r o p o -
l o g i e : , , B i l d Gottes u n d K l e i d e r aus F e l l e n " . I n der B e t r a c h t u n g des ersten A s p e k t e s , 
nämlich des M e n s c h e n als Geschöpf , ,nach d e m B i l d e " Gottes g e m ä ß G e n 1,27 (S. 
17-45), g ibt e r wei tgehend wörtl ich seinen A u f s a t z , , Ή θεολογία του 'κατ ' εικόνα*", 
Κληρονομιά, ( ΐ 9 7 ° ) 2 9 3 - 3 2 2 (vg l . bes. S. 2 9 3 - 3 1 2 ) wieder, ohne dies j e d o c h z u e rwäh-
nen. D i e V i e l f a l t v o n S i n n g e b u n g e n des , ,κατ' εικόνα" bei den K i rchenvätern (S. 20) 
bedeutet nicht z u g l e i c h F e h l e n einer k o n k r e t e n D e u t u n g s r i c h t u n g (S. 21). D i e s e sieht 
der A u t o r z u R e c h t i n der p a u l i n i s c h e n B e z e i c h n u n g C h r i s t i als des , , B i l d e s G o t t e s " 
u n d hebt für die patrist ische T h e o l o g i e die V e r b i n d u n g zwischen dieser B e z e i c h n u n g 
u n d d e m A u s d r u c k der Genesis hervor : C h r i s t u s ist d e m n a c h das B i l d Gottes u n d der 
M e n s c h das B i l d C h r i s t i , d . h . das B i l d des B i ldes (S. 23). D a h e r w i r d die E r s c h a f f u n g 
des M e n s c h e n „nach d e m B i l d e G o t t e s " beschrieben. Diese patrist ische B e t r a c h t u n g 
- o b w o h l nicht i m m e r d e u t l i c h f o r m u l i e r t - g ibt A u f s c h l u ß über die Struktur, die 
Zweckbestimmung u n d den Ursprung des M e n s c h e n . D i e m a n n i g f a l t i g e n D e u t u n g e n 
des , ,κατ' εικόνα" weisen somit erstens auf die christologische S t r u k t u r des M e n s c h e n , 
seine E b e n b i l d l i c h k e i t m i t C h r i s t u s , h i n u n d s i n d als k o m p l e m e n t ä r z u v e r s t e h e n ; sie 
k e n n z e i c h n e n zweitens das d y n a m i s c h e E l e m e n t i m M e n s c h e n bei der V e r w i r k l i c h u n g 
seiner chr is to logischen Z w e c k b e s t i m m u n g , seiner V e r g ö t t l i c h u n g ; u n d dr i t tens ver-
deut l i chen sie den U r s p r u n g , die , , O n t o l o g i e " des M e n s c h e n , die weder i n d e n natür-
l i c h e n E i g e n s c h a f t e n , n o c h i n der Seele oder i n der P e r s o n , s o n d e r n i n se inem U r b i l d 
(άρχέτυπον) z u finden is t : , , O n t o l o g i s c h w i r d der M e n s c h v o n den V ä t e r n n u r als e in 
theologisches W e s e n verstanden. Seine Ontologie ist bildlich (εικονική)" (S. 3 4 ; v g l . 
a u c h S. 30. 89. 285). Dieses b i l d l i c h e u n d d y n a m i s c h e S e i n des M e n s c h e n findet i n 
d e m i n k a r n i e r t e n L o g o s , se inem U r b i l d , , ,seinen w a h r e n ontologischen I n h a l t " 
(S. 38). V e r g ö t t l i c h u n g ist deshalb Christopoies is (S. 40) u n d „ L e b e n i n C h r i s t u s " 
(S. 40-41) . 
D e m e n t s p r e c h e n d w i r d die V e r e i n i g u n g der göttl ichen u n d der m e n s c h l i c h e n N a t u r 
i n C h r i s t u s , die I n k a r n a t i o n , u n a b h ä n g i g v o n d e m F a l l der Erstgeschaffenen für not-
w e n d i g erachtet (S. 3 6 . 3 8 ^ ) . W i r d diese v o n R u p e r t v o n D e u t z (12. J h . ) u n d D u n s 
Scotus (13. J h . ) formul ier te These v o n den o r t h o d o x e n T h e o l o g e n a l l g e m e i n als „ T h e o -
l o g o u m e n o n " angesehen, so spr icht s ich N . uneingeschränkt für sie aus. H i e r b e i ver-
sucht er, seine These v o n der v o n D u n s Scotus z u differenzieren u n d hebt m i t M a x i m o s 
d e m B e k e n n e r , ,die hypostatische E i n i g u n g " der W e l t u n d des M e n s c h e n m i t Gott als 
i h r E n d z i e l h e r v o r ; d u r c h die I n k a r n a t i o n hat s ich n u n die A r t u n d Weise der V e r w i r k -
l i c h u n g des Zieles, n icht aber das Z i e l selbst, geändert . E r verspr icht diesbezügl ich 
eine weitere Studie (S. 270-271 , A n m . 51; s. a u c h S. 291, A n m . 193 u n d S. 249fr., 
wo ein T e x t v o n N i k o d e m u s Hagiore i tes ausführlich zit iert w i r d ) . 
Bez iehen sich die A u s f ü h r u n g e n über das , ,κατ' εικόνα" a u f den , n a t ü r l i c h e n Z u -
s t a n d " (κατά φύσιν) des M e n s c h e n , d . h . wie u n d w o z u er v o n G o t t erschaffen und be­
s t i m m t w u r d e , so geht der zweite A s p e k t des 1. K a p i t e l s auf den „widernatür l ichen 
Z u s t a n d " (παρά φύσιν) des M e n s c h e n ein, d . h . a u f seine S i t u a t i o n n a c h d e m F a l l . 
G r u n d l e g e n d für das Verständnis dieser S i t u a t i o n ist n a c h den Kirchenvätern G e n . 
3,21 ( , ,Gott aber machte d e m M e n s c h e n . . . K l e i d e r aus F e l l e n " ) . W e i l die ,,δερμάτινοι 
χ ιτώνες" n a c h d e m F a l l i n actu s i n d , ist die empir ische „ N a t ü r l i c h k e i t " des M e n s c h e n 
n a c h der b ib l i sch-patr i s t i schen K o n z e p t i o n nicht die ursprüngl iche u n d wahre (S. 4 7 -
48). M i t H i l f e v o n b ib l i sch-patr i s t i schen A u s s a g e n deutet N . die „ K l e i d e r aus F e l l e n " 
als die „ S t e r b l i c h k e i t " (S. 49ff.), die „unvernünft ige N a t u r " (S. 5 i f f . ) , die „ A f f e k t e " 
(S. 52f.) , das „materie l le L e b e n " (S. 53f.) u n d k u r z gesagt als die „ G e s i n n u n g des 
F l e i s c h e s " (S. 55 u n d 72 f.). 
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D i e „ K l e i d e r aus F e l l e n " s i n d also einerseits V e r w a n d l u n g u n d M i ß b r a u c h der 
„natür l i chen b i l d l i c h e n F ä h i g k e i t e n u n d Mögl ichkei ten des M e n s c h e n " (S. 65), er-
weisen s ich andererseits aber als „eine neue Möglichkeit, die G o t t d e m M e n s c h e n 
schenkt , u m , n a c h d e m er das L e b e n ver lor , z u ü b e r l e b e n " (S. 69). N a c h diesem V e r -
ständnis lassen s ich der T o d , das Gesetz, die U n t e r s c h e i d u n g der M e n s c h e n i n Ge-
schlechter u n d die ü b r i g e n F u n k t i o n e n u n d F ä h i g k e i t e n m e n s c h l i c h e n L e b e n s sowohl 
als das negative E r g e b n i s des Fa l les als a u c h als nachträgl iche posit ive Geschenke 
Gottes begrei fen. V o n einer A u t o n o m i e des M e n s c h e n i n diesem Z u s t a n d zu sprechen, 
k ä m e einer V e r n e i n u n g der „b i ld l i chen O n t o l o g i e " des M e n s c h e n g l e i c h . I n d e m die 
T h e o l o g i e des B i l d e s u n d der K l e i d e r aus F e l l e n den M e n s c h e n u n d die W e l t als B i l d 
betrachtet , bejaht sie „ d a s B i l d u n d das M a t e r i a l , das das B i l d d a r s t e l l t " (S. 103). 
Diese B e t r a c h t u n g verpfl ichtet das theologische D e n k e n , den M e n s c h e n u n d die 
menschl iche K u l t u r pos i t iv z u beurte i len. A u f G r u n d dessen regt der A u t o r a n , d a ß 
die o r t h o d o x e T h e o l o g i e s ich i n einen D i a l o g m i t den zeitgenössischen Wissenschaf ten 
der P h i l o s o p h i e u n d der P s y c h o l o g i e , sowie den sozio logischen S t r ö m u n g e n einläßt, 
u m d a r a u s i n A n a l o g i e z u den V ä t e r n das für die theologische A n t h r o p o l o g i e N ü t z -
l iche z u g e w i n n e n (S. 113-114). 
Diese sehr interessanten, aufschlußreichen u n d k l a r e n Fests te l lungen i m 1. K a p i t e l 
m a c h e n den S c h w e r p u n k t des B u c h e s aus, z u m a l sie a u f einer Fülle v o n patr i s t i schem 
M a t e r i a l u n d m o d e r n e r F a c h l i t e r a t u r b e r u h e n . D e r Leser m u ß s ich a l l e r d i n g s k r i t i s c h 
f ragen, erstens ob m a n unter die „ K i r c h e n v ä t e r " undifferenziert a u c h ζ. B . K l e m e n s 
v o n A l e x a n d r i e n , Or igenes , M e t h o d i u s v o n O l y m p oder N i k o d e m o s H a g i o r e i t e s 
(1749-1809) zählen k a n n (vg l . S. 32. 35. 48. 50. 110. 249. 284), u n d zweitens ob es für 
die o r t h o d o x e T h e o l o g i e r i c h t i g ist, unter „patr i s t i sche" T r a d i t i o n b z w . T h e o l o g i e 
oder „ o r t h o d o x e V ä t e r " (vg l . S. 105) nur gr iechischsprachige z u verstehen - wie N . 
dies tut . 
B e i der Lektüre des 2. K a p i t e l s „ D a s geistige L e b e n i n C h r i s t u s " n a c h N i k o l a o s 
K a b a s i l a s (S. 115-180) spürt m a n , d a ß N . s ich m i t diesem Schriftstel ler näher befaßt 
hat u n d über gut fundierte K e n n t n i s s e verfügt . A n h a n d des W e r k e s dieses bedeuten-
den b y z a n t i n i s c h e n T h e o l o g e n zeigt er treffend die christologische u n d ekklesiologische 
Perspekt ive der L e h r e über d e n M e n s c h e n . Insbesondere w e r d e n hier die Vorausset-
z u n g e n (das H e i l i n C h r i s t u s ) , das W e s e n (das L e b e n i n C h r i s t u s ) , die V e r w i r k l i c h u n g 
(Christopoies is) , die Früchte ( V e r w a n d l u n g der S c h ö p f u n g i n K i r c h e ) u n d die V o l l -
e n d u n g (zweite Parousie) des geist igen L e b e n s dargestellt . Z w a r verzichtet der A u t o r 
i n d iesem K a p i t e l a l l g e m e i n a u f L i t e r a t u r h i n w e i s e , es fällt j e d o c h auf, d a ß er fast 
n u r a u f seine A r b e i t e n über K a b a s i l a s hinweist u n d für die „ A u s l e g u n g der gött l ichen 
L i t u r g i e " nach M i g n e z i t iert , ohne überhaupt die kr i t i sche E d i t i o n (Sources Chrétien-
nes, 4) z u erwähnen (S. 118-119. 122). I m Gegensatz z u den a n d e r e n w i r d der 
fünfte A b s c h n i t t der S t u d i e (S. 177-180) i n d e m auf S. 118 entworfenen P l a n n icht 
genannt . I n der D a r s t e l l u n g der V e r w i r k l i c h u n g des geist igen L e b e n s (S. 133-158) 
vermißt m a n den zentra len G e d a n k e n v o n K a b a s i l a s , d a ß die M y s t e r i e n der T a u f e , 
des M y r o n u n d der E u c h a r i s t i e e in N a c h v o l l z u g des L e b e n s C h r i s t i s i n d u n d zwar , d a ß 
der C h r i s t die dre i M y s t e r i e n i n entgegengesetzter R e i h e n f o l g e als C h r i s t u s selbst er-
lebt (vg l . h ierzu T h . N i k o l a o u , D i e S a k r a m e n t s m y s t i k bei N i k o l a o s K a b a s i l a s , K N A -
Ö k u m e n i s c h e I n f o r m a t i o n N r . 21, 23. 5. 1979, S. 5). 
I m 3. K a p i t e l (S. 181-244) w i r d „ D e r anthropolog ische u n d kosmologische R a h m e n 
der V e r e i n i g u n g m i t G o t t " a n h a n d des Μέγας κανών v o n A n d r e a s v o n K r e t a entfaltet 
- u n d z w a r so, wie dieser K a n o n i n der gottesdienst l ichen O r d n u n g , nämlich m i t e in i -
gen zusätzl ichen H y m n e n , gesungen w i r d . V o m T h e m a her ist hier w e n i g Neues dar-
geboten. A l s das Spezif ische u n d somit Interessante dieses K a p i t e l s erweist s ich die 
Fests te l lung , d a ß die patr ist ische A n t h r o p o l o g i e n icht e in theoretisches G e b i l d e ist, 
s o n d e r n das gottesdienstl iche L e b e n der K i r c h e d u r c h d r i n g t u n d i n l i t u r g i s c h e n W o r -
ten u n d T a t e n das L e b e n eines jeden M e n s c h e n i n der K i r c h e z u gestalten sucht. 
A l s E r g ä n z u n g u n d V e r d e u t l i c h u n g der A b h a n d l u n g g i b t N . i m 4. K a p i t e l (S. 2 2 5 -
260) eine A u s w a h l v o n „Patr is t i schen T e x t e n " u n d z w a r v o n E i r e n a i o s , Gregor ios 
v o n N a z i a n z , G r e g o r i o s v o n N y s s a , M a x i m o s d e m B e k e n n e r , N i k o l a o s K a b a s i l a s u n d 
N i k o d e m o s H a g i o r e i t e s . E s fo lgen e in I n d e x v o n patr is t i schen Ste l len (S. 297-302), 
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ein Sachregister (S. 303-308) u n d e in ausführliches Inhal tsverze ichnis i n französischer 
S p r a c h e (S. 309-315) , e in E r s a t z sozusagen für den Leser , der des G r i e c h i s c h e n nicht 
k u n d i g ist. H i n s i c h t l i c h der S p r a c h e des B u c h e s m u ß m a n b e m e r k e n , d a ß sie z w a r k l a r 
u n d flüssig w i r k t , aber das P r o b l e m des N e u g r i e c h i s c h e n widerspiegel t , i n d e m sie we-
der der off iziel l i n G r i e c h e n l a n d eingeführten D e m o t i k e entspricht n o c h e inhei t l i ch 
verwendet w i r d (vg l . z. B . S. 4 6 - 4 7 : ,,παρά φύση" u n d παρά φύσιν"). 
Abschl ießend k a n n m a n s a g e n : D i e o b i g e n k r i t i s c h e n H i n w e i s e schmälern i n kei-
ner Weise den W e r t des Buches , das d u r c h die sachl iche A u s w a h l des M a t e r i a l s , die 
r icht ige A k z e n t s e t z u n g e iniger A s p e k t e u n d seine G e s a m t s c h a u das P r o b l e m der T h e o -
logischen A n t h r o p o l o g i e fördert. 
B o n n Th. Ni ko lau 
Κ. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571). V o l . I I : T h e Fi f teenth Cen­
tury [ M e m o i r s o f the A m e r . Phi los . Society, 127.] P h i l a d e l p h i a , T h e A m e r i c a n P h i l o ­
sophical Society 1978. I X , 580 S. 
E b e n s o wie der erste B a n d ( B Z 71 [1978] 354) legt a u c h der zweite B a n d dieses W e r ­
kes Z e u g n i s ab v o n einer m o n u m e n t a l e n G e l e h r s a m k e i t . B y z a n z spielt a l l e r d i n g s jetzt 
eine geringere R o l l e . M e h r u n d m e h r w i r d das W e r k , wie es i n der N a t u r der Sache 
l iegt , eine D a r s t e l l u n g der europäischen A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n O s m a n e n , ge-
sehen v o n R o m u n d v o n V e n e d i g aus, wo s ich die reichste d i p l o m a t i s c h e K o r r e s p o n -
denz findet. D i e späten P a l a i o l o g e n k a i s e r spielen ihre R o l l e , aber der H a u p t a k t e u r 
des Bandes ist ohne Z w e i f e l M e h m e d der E r o b e r e r m i t seinen dreißig J a h r e n der E x -
p a n s i o n des osmanischen Reiches n a c h d e m F a l l K o n s t a n t i n o p e l s , der d u r c h den S i e g 
T i m u r l e n k s über B a y a z i d I . n o c h e i n m a l u m e in halbes J a h r h u n d e r t verzögert wor-
d e n war . E i n e n i c h t unbeacht l i che R o l l e spielt i n d e m B a n d a u c h J e m S u l t a n , M e h -
meds unglückl icher S o h n , der a u f Betre iben seines B r u d e r s B a y a z i d I I . viele J a h r e 
erst bei den J o h a n n i t e r n , d a n n i m V a t i k a n i n H a f t war , wofür die K u r i e v o n den 
O s m a n e n re ich bezahlt w u r d e , d e n n J e m w a r für B a y a z i d eine K o n k u r r e n z für den 
T h r o n . M i t J e m s Gefangenschaft i n R o m E n d e des 15. J h . s i n d w i r bereits i n d e m T e i l 
des B a n d e s , wo s ich n a c h der B e l a g e r u n g v o n R h o d o s 1480 der S c h w e r p u n k t des Ge-
schehens n a c h I ta l ien verlagert hat m i t der osmanischen B e s e t z u n g v o n O t r a n t o u n d 
der I n v a s i o n F r a n k r e i c h s i n N e a p e l 1495. D e r F a l l K o n s t a n t i n o p e l s 1453, der m i t 
Akuratesse berichtet w i r d , ist bereits auf S. 137 erreicht. A b e r d a v o r u n d d a n a c h l ie-
gen A b s c h n i t t e , die für den B y z a n t i n i s t e n v o n B e d e u t u n g s i n d , d e n n ebenso w i c h t i g 
ist die siebenjährige H e r r s c h a f t V e n e d i g s über T h e s s a l o n i k e (1423-1430), für die V e -
n e d i g v i e l G e l d aufwendete (wenigstens 3 5 0 0 0 0 D u k a t e n i n sieben J a h r e n ) . D i e 
Stadt w a r nicht z u hal ten. A u c h der K r e u z z u g v o n V a r n a 1444 vermochte den osma-
nischen V o r m a r s c h a u f d e m B a l k a n nicht aufzuhal ten . N u r v o r B e l g r a d brachte m a n 
1456 e inen ze i twei l igen Stop fert ig . B a l d d a r a u f (1460) w a r a u c h die gr iechische H e r r -
schaft über die M o r e a besiegelt, die m a n z u v o r n u r m i t schweren T r i b u t e n a n die 
O s m a n e n hatte aufrechterhalten können. V e n e d i g besaß n o c h L e p a n t o u n d a u f der 
M o r e a N a u p l i a , M o n e m v a s i a , M o d o n u n d C o r o n . V e n e d i g b e g a n n 1463 einen K r i e g 
m i t der Pforte , der die E r o b e r u n g der ganzen M o r e a z u m Z i e l hatte. V e n e d i g k o n n t e 
d e m osmanischen V o r m a r s c h i n G r i e c h e n l a n d nicht e infach tatenlos zusehen, w e i l 
seine B e s i t z u n g e n i m Osten, die die Quel le seiner M a c h t , seines R e i c h t u m s u n d seines 
A n s e h e n s waren, z u n e h m e n d i n G e f a h r gerieten. V o l l e 16 J a h r e l a n g dauerte d e r 
K r i e g , u n d als er z u E n d e war , w e i l V e n e d i g die finanzielle L a s t n icht länger t r a g e n 
konnte , w a r auf der M o r e a n u r der Status quo ante aufrechterhalten, aber die w i c h t i g e 
Insel N e g r o p o n t e w a r seit 1470 für V e n e d i g ver loren. L i e s t m a n diese A b s c h n i t t e des 
Buches über das P r o b l e m der M o r e a seit d e m F a l l K o n s t a n t i n o p e l s , d a n n sieht m a n , 
wie v ie l k o m p l i z i e r t e r die D i n g e - v o r a l l e m i n i h r e n d i p l o m a t i s c h e n R ü c k - u n d N e -
b e n w i r k u n g e n i n E u r o p a - w a r e n , als W i l l i a m M i l l e r es a n n a h m u n d darstel lte. D e n 
Genuesen w a r 1475 Caffa entg l i t ten. D a m i t w a r das S c h w a r z e M e e r p r a k t i s c h e i n tür-
kischer Binnensee geworden, B a b i n g e r , d e m Setton hier n o c h folgt, g i n g w o h l z u 
